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Ignacio "FII??AN?O r s  LA3F;hl!Yv31 
Abogado, 
1nspect;r de l  Cuerpo Técnico de jeguros g Ahorro. 
2s  notoriz  l a  tsndencia a l a  nsocializacidnw 2e s e r ~ i d i o s  que 
s e  aprecia en l a  époce ac tua l  en l a  3 a ~ o r  par te  de l a s  ac t iv idades  
econbnicas, a pessr de que tambidn, y de modo incomprensible para- 
l e lanen te ,  puede ohservarse una desconlianza respecto a l  ostado y 
e l  bcaocratismo que posiblemente nunca ha e s t a i o  t a n  a r ra igada  co- 
no e2 l a  aktual idad,  n i  en l o s  ze jo re s  t iexpos d e l  wlaissez f e i r ep ;  . 
quizas e s to  se  expl ica  en mchos casos cono rezccidn a l o s  abusos 
conetidos por l a  explotacidn de l a  indust r ia  privada,  en l a  que s e  
ha sac r i f i cado  muchas veces,  p con torpe espfr . i tu  conerc ia l  s i n  du- 
da ,  e l  i n t e r é s  general, a l  i n t e r é s  de unos cua2tos; y ta-nbidn, no 
nuede o c u l t i r s e ,  a motivos po l f t i cos ,  no sdio  t edr icos  de r a i z  so- 
c i s l i s t a ,  s ino  p rác t i cos  de a ~ b i c i d n  ~ e r s o n a l  de l o s  que buscan des- 
de e l  aando ampliar l a  e s f e r a  de sus  atribucio-ies.  
~ s t e  hecho; ,que s e  ext iende a toda c l e se  e actiLidaCes eco- 
n d ~ ~ i c a s  como ya se  ha dicho-, hñ oriente60 Ce una macera mup esye- 
v i a l  s u  i n t e r é s ,  por a ~ u e l l a s  en que por u3a par te  s e  aaneja  capi- 
trjl ajeno y por o t r a  no e x i e  desembolsos de c n p i t a l  pronio d ~ n a -  
s izdo elevados, va que no ncces i t a  i n s t a l a c i o  les cos tosas ,  y e l  
f i n  pera e l  que se  requiere ,  l a  ga ran t l a ,  permite c a s i  anu la r  e l  
c a p i t a l  a u t i l i z a r  por u& e,nlotacidn e s t a t a l ,  en qlie st suple . 
con e l  respxldo de l  p i t r i non io  nkcional,  e: c a p i t a l  i~~dependizado  
que de o t ro  n o d ~  3-ri'a necesario.  Puede f ~ c i l m e n t e  comprenderse 
que en e s t e  caso se  encuentra de un @odo m@ espec i a l  e l  s e p r o  
6.p  ~ r i v a d o ,  qile recientemente ha s ido  objeto de muchos a taques ,  (no 
precisamente en nuestra  F a t r i a )  l o  que hece de la'niayor ac tuzl idad 
. .. 
. . ., 
i inz r e u i s j d n  y e-;ib.i::lo :;i~::~;:::.!tico 2~ sus s;:l,7c?i.l.lst ;c.;, :jge ptr- 
~ i t a  Z-r a c o n x e r  SIIS priaicipi9s e s e n r i s l e s ,  y en coisecuinci3 te-  
ner bien -.resentes 13s pel igros  de una s o c i ~ l i a e c i ó ~ ,  sq gue e s  ~ u y  
iaportarite tener  en ciienta cue en un gren núiiero de caso; 1~ cetlsa 
pr inci -21 de pes tas  e s  e l  des:onocimiento de s u s  notas esenc ia les ,  
que l l e v a  a adoptar posiciones que han de producir efec tos  contra- 
r i o s  a  l o s  que s e  pretende l l e g a r  en una vis idn s impl is ta  de l o s  
. . - ~. . 
probleaas. 
antes  de e n t r a r  ea e l  contenido de e s t e  t r aba jo  e s  muo conve- 
n iente  abordar u n  aspecto importante que s e  p lzntea  en l a  conceptua- 
cidn de l  seguro, e l  de l a  ciistinción e n t r e  nsegjro*, .seguro priva- 
do- y .seguro pdblicon. 
A& cuando e s  d i f i c i l  p r ec i s a r lo  con generolidad, sobre todo . 
cuando e l  au tor  desconoce, bien a su pesar por c i e r t o ,  l a  copiosa 
v densa l i t e r a t u r a  alemana, que e s  además l a  que con mucha diferen-  
7ia ha dedicado más atención a l  concento d e l  seguro, s e  puedc a f i r -  
z a r  a l  menos con bas tantes  probabil ida6es ?e & c i e r t o ,  que n i  en l a  
b i b l i o p r a f l a  española n i  en l a  inglesa ,  i t a l i a n a  y francesa s e  ha 
dediczdo a e s t e  problema un es tudio  e x c l u s i ~ o  p profundo. ns to  hace 
más d i f i c i l  e s t e  empefio, que para s e r  c o ~ p l e t o  e x i g i r í a  l a  uedica- 
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cidn espec iz l  ? e  un larko a r t l c t i lo  y mucho t i e . p o ,  pero no irr.pi9e 
e l  t r a t a r l e  super f ic i l s2en te ,  con 12 e-peranza quizás de que por 
o b s  s e  recoia  l a  superencia y s e  l l e n e  d e l  nodo que se  merece l a  
laguna ex i s t en t e .  
~1 seguro en s u  concepto anpl io  e s  l a  i n s t i t u c i d n ,  -o st?rie 
de ac t iv idzdes  encaminadas a  un fin-,.que transforma l o s  r iesgos  
econdmicos, aisladamente insopoi tables ,  que pesan sobre l o s  pa t r i -  
monios, l o s  individuos g l a s  fami l i as ,  en valures  constantes y de 
cuantras reducida, soportables y soportados por l o s  sore t idos  a l  
riesgo.. 
m e s t a  def in ic idn  cr.ben todas l a s  au tdn t icas  modalidades 
i i5 CFJ ; ,~ : I -~  - !.:icn sus ~.,-"r:li 9 I ' c  co o prtu>-:dó, ya 2.2 cn ~ l l z  no s e  expre- 
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22.3 l o s  ~ ~ ( 1 : I o s  u t i l i z a l u s  e l  es2 transfor:~:ición, que ser&! l a  li- 
'~~rc. csntrat-cidn e n  c l  seguro jriv¿:do; y 12s nor.;izs l e c a l e s  de ap l i -  
cación coact iva en e l  p u í l i c o ,  pero s ienore  con l a  c i rcunstancia  
de que en su consideracidn co lec i iva  l a  cobertura de l o s  r iesgos  se  
f i n a ~ c i a  por l o s  nismos que e s t án  por e l l o s  afectados,  s i n  colabo- 
\oraciones a jenas  que desv i r tua r ían  l a  n r tu ra leza  esenc ia l  de l  s e p -  
ro ,  que e s t a  en l a  autonomia erondnica de l a  masa de r i e sgos  mutua- 
l i z ados  (por una enpresa ~ e r c a n t  i l  c sp i  t a l i s t a  que explota  l a  precta- 
cidn de ese  s e r v i c i o  de m u t u a l i z a c i ó n , ~  por una empresa no c a p i t a  
l i s t a ,  de natura leza  mdtua en t r e  l o s  propios sometidos a  r iesgo,  que 
se  Encarga directamente de ese  s e r v i c i o ) ,  I ren te  a  l o s  casos en que 
e l  r iesgo s e  soporta nenciante ayuda a jena ,  l o  que nada t i ene  que 
ver con e l  seguro. 
Fero e l  problema de l a  conceptuacidn que a s 5  expuesto r e s u l t a  
s e n c i l l o  de r e so lve r ,  aumenta en comnlicacid-1 s i  s e  ~f iaden o t ro s  
f ac to re s ,  q le  a  continuacidn s e  expanen que son p o s i t i v a ~ ~ e n t e  l o s  
;ue dan lupar a l  confusionisno terninoldpico e x i s t e n t e ,  en e l  campp 
de l  s e a i r o ,  de que e s  iiup > i f i c i l  de s l i ga r se ,  )7 que e s  l o  2ue más 
in te resa  conseguir. , 
21 ~ r i . e r o  de e l l o s  e s  e l  d e l  au tén t ico  contenido ciel seguro 
privado, que puede s e r  e l  de l  sequro ;ue se  r r z c t i c a  por nedio de l a  
l l b r e  contra tac ión va con ent idades privadas,  o  d e l  seguro que 
p rac t i ca rse  en esas  condiciones aunque 3uizSs por c i rcuns tanc ias  a je -  
nas a  s u  propia natura leza  e s t o  no ocurra en aledn cado determinado. 
a l a  del imi tac idn d e l  seguro e n  e s t e  Clt ino sent ido,  que puede 1:egar 
a  c r ea r  .:na nteori'a de l  seguro privado" que 1:ista ahora I 'zlta- s e  
dedica e s t e  t r a b a j o ,  con e l  aeseo de que sea $ti1 r a r a  una d e f i n i t i -  
v i  wubicacidnn de e s t a  i n s t i t uc ión  den t ro  de l  canipo de l a  a c t i v i d ~ d  
privada,  como l e  corresnonde, defenCiendola de 1 ~ s  t e n t a t i v a s  de 
nacionzlizacidn y soc ie l i zac idn  que SS intenten.  
ES e l  i::~r e x i s t i r  r a ra  2 i i t i ng i i i r  ei:tre : 1 asE-iEo ca-a6o por si' o 
cl Dor aedio de :ntiGzc'es p r a e ; t a t a l e s ,  ~ r r i c t i c a  e l  se,plro dc-~tro  6e 
s u  capacidad privada,  sustituyendo en régiaen de mono?oiio o coffipi- 
t iendo con l a s  ezt idades pr ivadas ,  g cuando l o  hsce como oersona pú- 
b l i ca  !restando un s e rv i c io  que corresponde a .Bu funcibn, dentro de l  
derecho po l r t i co  noderno, de encargado de ve la r  par e l  bien pilblico, 
y e j e r c e r  l a s  Innciones que para e l l o  sean necrse r ias ,  l o  que e n e l  
seguro 
nosibi l  
se  proauce con l a  cober tura  ?e r i esgos  que itiedan ruera ?e  l a  
.idad T de l o s  métodos de l a s  ent idades  ~ r i v a d a s ,  y que por l o  
t z n t o ,  s i n  s u  accidn,  quedarran s i n  c u b r i r ,  o l o  serYan cn condicio- 
nes muv def ic ien tes .  
Y por a t i n o  e l  de l a  d i s t i nc idn  e n t r e  l a s  activic?;des de l  ~ s t a -  
'I 
do que dentro d e l  8 -h i t o ,  o supxc.sto á ~ k i t o  6 e l  seguro público, pueder 
co-.siperarse seguros, y 13s que merecen o t r a  es t inac idn  sustencial,  
aunnue quizás por virtu: de l a  costuzbre,  s e  conozcan generalzente 
con e l  nonbre de seguro. ~ s t e  problelia s e  presenta en dos aspectos se- 
yarasos : dentro de l  campo de l  1la:nado seguro s o c i a l ,  y en t re  l o s  
seguros de o t ro  pdnero que e l  wstado acn in i s t r a .  fin e l  seguro soc ia l  
se  adv ie r te  l a  exis tencia  de aodalidailes,  que cum-len un f i n  de p r t -  
v i s í b : ,  pero aue ho son seguros. For ejen-lo s l p n o s  s i s t e 2 a s  de 
seruro  de yzro, 7 sobre todo regfnencs de subsidios  cono e l  s u t s i -  
? i o  famil igr .  r ~ n  e l  prirrero de e s t o s  casos f a l t a  l a  autonomi'a finan- 
c i e r a ,  pa ?ue l o  que e2 i s t e  eq  un s i s t e a a  de subsidids concedidos 
por e l  isstado, en r é g i ~ e n  de protección,  pero de seguro ya que f a l t a  
1 q  que antes  s e  ha dicho de l a  nutualidad que exisk se  cozpensa l o s  
r iesgos.  an e l  segundo caso e x i s t e  un repar to  de prestaciones,  pero 
é s t a s  no s e  conceden por un hecho que puede estimarse r i esgo ,  por 
s u  c a r ac t e r  f o r t u i t o  e imprevis ib le ,  s i n o  por e l  cumnlimiento de de- 
terninadas  condiciones e tab lec idas  por l a  ley .  11 que una par te  o 
boda de l a  p r iaa  sea  pagada por cuenta a jena ,  como ocurre en c a s i  to- 
dos l o s  regimenes de seguro s o c i a l ,  no contradice a l a  ex i s t enc i a  
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de segiri-o, ; i ~ , : i i p r ~ :  $::e l a s  aror.t:?ciories a j e i - ~ . ? ~  .;eail c n  1 s co2dic:ones 
.'e lz pi,i :a de l  Sci.uio y no e n  o t r r s  d i f e r ~ n t e s .  m i r e  o t r o s  securos 
pdk3ico6, tzzhién se prodoce cc t e  fend;~,eno, ya que a veces e l  astado 
no se i i r > i t a  a a d n i n i s t r e r  u 1  rdgiaen de l  seguro, en l o  que soporta 
r iespo propio por v i r t u d  de esa operzcidn, s ino corre  por su cuenta 
una parte  de l  r i e sgo ,  o sea que t rans foraa  e l  seguro en un réginen 
de subsidio t o t a l  o pa rc i a l .  o s t o  ocurre ipn con c i e r t a  frecuencia 
en l o s  seguros ag r í co l a s ,  v con &3c aquel los  r i e s ~ o s  en que e l  asta- 
do Bsta muy interesado en l a  cobertura,  como por ejemplo f u é  Ouran- 
t e  l a  pasada guerra niundi21 e l  Ce i t s l i a  en que e l  seguro de l o s  bu- 
ques no unas primas que estaban en desacuerdo coa l a  r ea l i ded ,  
por l o  que pagaban u3a - a r t e  de l  r iesgo.  r e r o  generalmente en todos 
e s t o s  casos se  conserven, aunque l o s  r equ i s i t o s  rara  
l a  contr- tacidn de l  seguro, y l a  ope'rzcidn puede estimarse como Se 
esa c lcse .  
!ntes de e n t r a r  en e l  a n á l i s i s  de l a s  catacter i ' s t icas del, se- 
guro privado, e s  conveniente algunes 'breves no tas ,  sefialan- 
do l o s  ja lones p r inc ipa les  en e l  de senvo lv i~ i en to  d e l  seguro que 
muestren l a s  ll'neas genorales de s u  evolucidn siendo ú t i l e s  para 
l a  zclaracidn de l o s  problemas que s e  plantean. 
a l  más antipuo origen t i s t d r i c o ,  g aun p reh i s t J r i co ,  d e l  segu- 
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ro ,p.-ivado s e  encuentra en e l  seguro marftinio que desde l a  edad me- 
d i e ,  cuzndo e l  coqercio sar r t imo conenzd a adqui r i r  iqpor tanc ia ,  s e  
de sa r ro l l d  en l o s  pa i ses  europeos, principalmente nspaña e I t a l i a  (1) 
Q que luego, l l egado  por l o s  nercaderes lombardos \ S )  pasd a ingla-  
t e r r a  donde, - a l  t r ans forxarse  é s t e  pai's en e l  p r iner  emporio r,ari'- 
timo comercizl de l  cundo-, adqui r id  un gran desar ro l lo ,  u t i l i zándose  .. 
posteriormente sus p r i7c ip io s  nara 12 cobertura de o t r o  r i e sgo ,  e l  
de incendios,  cuva necesidac! se  h izo   atente despuds d e l  g r  n fuego 
de i,ofi?r.~js (!-i 1554, y t ~ : ~ ? i é n  en ",;q)ia ~ . l r - o  . . jj:;;;tcrior, r;..i.a e l  se- 
Curo de vida ( 3 ) .  En e s t e s  dos c lases  de s e g ~ l r o  rleEe t e r e r s e  TUY en 
cuenta que s i  i !~n  c3ntri'aoyd a sti 0~ige11, -7 q i z < s  a l  crnvaniiento 
de s u  posibi l idad-;  e l  ejexplo de l  seguro ms r i t i ao ,  cuya e f i czc i a  se 
apreciaba grandemnte en l a  ciudad de Londres, doride esos dos ramos 
tukieron su or igen 3or l o  que e s  forzoio  e d n i t i r  9 s t a  re lac idn ;  
e s t e  i n f lu jo  fud muy l i a i t a d o ,  y en cada uno de e l i o s  s e  u t i l i z a r o n  
ademés o t ro s  p r inc ip ios  especia les  s i n  conexidn alguna con e l  segu- 
ro mari'timo.   si' e l  seguro de vida e x t r a i a  co!iclusiones de l o s  cen- 
sos de poblacidn T de l a  zpl icacidn de fdi.rr,ulas mztenáticas a l o s  
mismos, y e l  de l  i n c e d i o  s e  e s r a  en e s t o s  p r i r e r o s  somentos a l  prin- ' 
c i p i o  de l a  mutiialidad, (4 )  no pronetiendo pres tac iones  f i j a s ,  s i no  
estableciendo f'órnulas var iab les ,  que a carcbio de una uiayor imperfec- . 
cidri técnica  proporcionaban una mavor es tab i l idad  a l o s  s is te- .as  es- 
tablec idos ,  que con e l  t i e v o  adquir ieron e s i a i s ~ o  e l  perfeccionamieg 
t o  tdcnico coweniente  a l  papel siir l e s  cumple en l a  vida econdnica. 
¿ s tos  t r e s  ramos c l á s i cos  d e l  sequro nrivado, - e l  ñiarirtimo, e l  
de incendios,  y e l  c!e vida- a Sines d e l  s i g lo  pasado Cabían i o ~ r a t o  
ya una mayorfa de edad técnica  y una es tab i l idad  i n s t i t u c i o n a l ,  con 
una perfec ta  coorcinación y unidad entee e l l o s ,  que p r i n c i p a l ~ e n t e  
s e  ponfa en prtfctjca mediante l a  u t i l i z a c i d n  de entidades comunes 
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r - r a  ~ r a c t i c a r l a s ,  va que muctas de e l l a s ,  en c a s i  toaos  l o s  pa i ses ,  
simultaneaban l a s  t r e s  modalidades de seguro, o ,  aún especia l izadas  
en uno de l o s  ranos en e l  que exclusivamente t rabajaban,  s e  est inaban 
de na ture leza  común a l a s  de 13s o t ro s ,  tenieqdo c o n o c i ~ i e n t o  de l a  
ex i s t enc i a  8e una unida? de indus t r i a  a l a  qfie to?os pertenecían.  
~n e s t a  dpoca surg id  2na nueva s é r i e  'de ac t iv idaFes  en e l  seguro 
priva60, a l  extenCerse é s t e  a l a  cobertura ;e nuevos r i e s r o s ,  fenóme- 
no qae continue hasta e l  momento presente ,  y en t re  l o s  que podexos 
c i t a r :  e l  de accidentes individuales ,  e l  de c r i s t a l e s ,  e l  ?e maquina- 
r i n ,  e l  ?,e i r ,c i? , :?tes  Zel t r z i a j o  a re:; o?sabil idad ?o,?ronal,  el. de 
rcbo, e l  6e i'i-c-2s o c2ilciÓn, c l  ?e :iiiio:iiOviles, e l  de  resnons.ibi- 
l i d ? ? ,  e l  de crgj'c'ito g ,yor  U'lt . i~io,el  ?e  zvi;cidn. an t o d ~ s  e s t a s  ex- 
tensiones e l  se~yuro i a  conserv-do sus r.iss?es bzses g e s  ~ á s  s i  algo 
s e  a8v ie r te  e s  una maror tendencia a  l a  unidad, ya que por momentos 
s e  acentúa l a  o r i en t ac idn  de l a s  iompafiras a  t r a b a j a r  en t o a s ,  o  a l  
menos en nilmero elevado de ramos. ns to  t i ene  i q o r t a n c i a  porque en 
varios paises ,  en unos por l a  e s t ruc tu ra  v-luntarieinente adquir ida 
d e l  mercado, p en o t ro s  por razones l e g z l e s ,  no e r a  pos ible  que l a s  
compafii'as onerasen en t o d ~ s  l o s  raaos,  l o  que cada d fa  va desaprre- 
c ienc?~ ,  o  e x i s t e  un amkiente propicio par3 e l l o ;  asK en l o s  asta2os 
ünidos, uno de l o s  pa i ses  en gue e s t o  ocurre,  s e  vienendiscutiendo l o s  
problenas que ese cstcdo de cosas plantea y l a s  d i f i c u l t a d e s  q:le por 
t a l  motivo meden experimentar l o s  asenurac'ores, p eh Erancia l a  uni- 
dad ?e  consejos de a h i n i s t r a c i ó n  en l o s  grupos de ent idades  de d i s t i n  
t o s  ramos nacionalizados,  l l e v a  a  e s t e  misso resul tado.  
Gel examen h i s t d r i c o  que s e  ecaba Ce hacer pueden o¿tenerse 
l a s  s igu ien tes  consecuencias, que in te resa  se-elar para un me:or co- 
nocimiento de su s igg i f i cac idn  i n t r i n seca .  
1) nxperimenta Zn c r ec i s i en to  uniforrr,e g pa ra l e lo  dentro 
. de su ev.dacidn econdmica, de l o s  diversos ramos y de l a  intensidad 
* \  
de l o s  misnos, i e  nodo que paulat inaaente se  adv i e r t e  que va inclu-  
yendo en s u  coEertura un núrnero d s  elcvado de r iesgos  p a su  vez 
los  va c u b r i e i ? ~  con qds amplitud eli3inando l a s  e x c e p c i o ~ e s .  
2) r r e sen t a  cada dfa de modo mzs acentucdo un ca rdc te r  in- 
te rnacional ,  cÓn l a  tendencia de un i f i ca r  - u s  r a  os e n t r e  l o s  d i fe-  
rentes  pa i s e s  p aspirando a  una regulacidn uniforme de sus  p r inc ip ios  . 
31 La razdn ?e  s u  desa r ro l lo  e s  fundamentalment~ econd~ ica  . 
en razdn de l a  necesidad quc e x i s t e  cn una sociedad bien organizada 
de e s t a b i l i z a r  l a s  re lac iones  de t i po  ecanónico, eliniinando e l  r iesgo 
en 1 2  medida de l o  pos ib le ,  pera conseguir un ae jo raa ien to  in6us- 
t r i a l  y un progreso técnico.  
- 8 -  
> .  4, 51 c-ircter vo:9~t : i r io  (?e c;-  i 'c.j:_l7>j i.;,:,:icp:o (13 ::e :-.:o.n Y 
. . i n f l u i d o  j?rincip:tli;cntc Is l i i i r e  i;ctls:d;:d !;IJ:II.;?Z, i:::pvl:;r;íln por e l  
sen t in ien to  d e l  1,icro. 
Garacteri 'st icss esenc ia les  de l  aeguro Frivado 
Después de l a s  an t e r io r e s  consideraciones de t i po  conceptual 
e h i s t ó r i c o ,  i n t e r e s a  enkrar en e l  aná l i s i ;  d e l  seguro privado cono 
indus t r i a .  Fuede 
Euede parecer  algo a r b i t r a r i o  c a l i f i c a r  e l  seguro cono indus t r i a  
pero s i  deterninamos previamente e l  concepto de inCust r ia  verenos 
que e s t o  e s  perfectamente pos ible .  a s p i  si  s e  estima que indus t r i a  
e s  e l  conjunto de ác t iv idades  encaninzdas a l a  transformacidn de Ta- 
t e r i a s  primas en productos ffianufscturados por medio de l a  u t i l i z s -  
cidn de c a p i t a l ,  ins t ruaentos  tdcnicos' y t r aba jo ,  s e  puede dec i r  que 
e l  seguro reune todas  e s t a s  condiciones,ya que en é1 s e  t r an~fo rman  
i a t e r i a s  primas ( l o s  r iesgos  en potencia a que es tásonet ido csdaa pa- 
trimonio o individuo) en productos manilfacturados, [la seguridad que 
s e  vende*  a p rec io  ) por medio de l a  u t i l i z a c i ó n  de c a p i t a l  ( e l  
que neces i t an  l a s  ent idades nara s u  organización c o ~ e r c i a l  y garant fa  
de sus operaciones),  instrumentos tdcnicos ( l o s  s i s t e ~ a s  de conipensa- 
oión con l a  e s t n d r s t i c a ,  c&lculos m a t e ~ d t i c o s ,  se lecc ión ,  c l a s i f i c a -  
$ 4  
c ida ,  creacidn de r e se r f a s  y reaseguro] v t r aba jo  ; e l  de captacidn de 
l o s  agentes para incorporar r iesgos  a l a  r a s a ,  e l  tiempo lue venden 
l a  seguridad f 
De e s t e  nodo podeaos dec i r  que e l  seguro privedo e s  l a  i ndus t r i a  
que t i e n e  por obje to  
Ccr:sii:!i;:e :f;r:iir u !?r l.;:.&@ !i3~. i : i ; ! l l ; j i i - i~  jie t icr ,ü j 2 r  oh je- 
t o  t r¿ incfcr- i~ar  en r i$r ;s  const: intes 103 r i e s g o s  ~ C O I I ~ T I ~ ~ D ~  ~ n r i a b l e ~  
ai;l~ciri. . ientt,  con ?i t l t i l i z ? c i ó n  iie zont r~ t o ~  t o l u n z i ~ r  i o s  en i o s  
~ v c ;  - i,i. r:,~;:;~ri??.o 1:s ?eeczrgr5o ? e  l o s  r i e s c o s  ;(:e sob re  6:. 1:csec nic- 
di.?:!:- r-,o ? e  una ?rin;:i ril asc6,.!1r¿idor, :iue ?asa n s o p r t ? r 1 o s .  
Z;te, c z r  ; .e?io ñr!  1:i t4cnicn bc? sc-.y:iro, Ilep:: a p reve r  z9n c e r t e z a  
-,:ol.l:ic;. ~ 1 c i : r I .  :!e ii;. ohliy:ci?r,ss ~ i i e  -suice 1 expsnrlieri:!~ su r i e s -  
~o c o n c r c i ~ .  ..l rr.:li-lit;c? 13s ~'esi'rvtz (;ro!:eccids t c n , - . n ~ z l )  y e? rease-  
. , . - ., zi.tr<> { ~ ~ 3 ~ : ~ ~ ~ i ~ ~ ~  e ; j c l ? ~  j .  :.rl ej. = C C I I : , . ~  (,i"Ltj2(.g 1 ~ 2  : l r i  t:s e l  prc- 
- .  - .  1 2 i ~  , : ~ e , ~ k i ~  i c ; s r j c o  ,:lcl r:.c:;sc> :i,js 51 :;~e~~.1r:..c!o ucspl:!;;~ z s ~ ~ ~ r ~ d o r  
.21 gU.> O s  .- ..:.26.;-:n: - ' l a  ..:;i-f;e ~~ Ic : IoY.~  (!e 1-5 r y ~ s t o s  de1:icegyródor :bar 
, - 
I r ,  ci- - ;c idn i?cl ;.ri.i?, ;e 3c. ic+:o~ ::ni'13~;si; s:,:!ctic?os 2 u n  r i eapo ,  i n -  
9 .  . , 
+ .  ..i:,...,JA,cL7.1~ l.,.c715r, r w r i  ?a ri;?lic?cron e f i c : ??  Ce 8i%5ksz. I:!s l e y e s  de proba- 
ui l i? : i?c; ; .  I ,: - c l  b c ; ~ e i i c i o  $<i,c]. n,is::ia cazo 1 ~ ; . r e s 0 1 - i ~  en r r i h  d e l  c¿i- 
r i t s l  , ~ c r  1 .' k;di,t.i.llzsbo y ?,e sil e s f u e r z o  dr orgEri izecidn.  
Y, :.c i:_gt: ;e scnbá df; L e c i r  s e  6.sscreni:e íiue e s  r : r fc iso  6 j u t i n -  
! .u;l  er . t rc ,.:i t;c::urc cojio i ~ l d ü s t r i c . ,  O i !?at i tuci¿ri  e c ~ n d ~ i c a  s i s e  
t r e t c s  s o ~ l  no s o l o  un  ;cc i o  26: ~ c o l o c = r ~  1 7  prodnccidn,  ~ i c o  x n  e l e -  
. - 
? i n t o  : ]S  f,ransfr,:r-cidn 2s . - a t ~ r - i : ; ~  ::rim;: (1.3s O ~ ; ~ C ~ O S  : ~ ~ s : ~ Y o s  SO- 
r e t i dos  a r i es .w: i  ecconFxiccos) en ai- t i'cil1::s r~!?n!ifsctiir~dos (Ir: s e a -  
rid,:c! i;iie vi:n?e por un . , .rrcio f i j o ) .  E s t e  c ? r f c t e r  jilrr,dico e s   el^ 
$:>e ha l?~.v::r'o 2 -onf'i>I?l?~iYel corit;.ats 25: se7:lrs  c3n l a  i n i i u s t r i a  
I de ~ t : , ~ u r , ? , '  ? o  q1~: e s  prec i so  e?ii t : . r  s i  se  qü ie ren  ? . r ~ ~ l i ' i c r : . ~ c s  r e l a -  
~ i o n e s  eii el. s t?ruro s o c i a l .  
?, c o n t i . n ~ a c i t n  v:li.o3 a .  exponer 103 zspvc tos  c a r a c t e r l s t i c o s  
r . e c : l a i i ~ r e s  de li ii16ilstri.a d e l  ;e,quro, que infornan s u  nat i i rniáza  
L . . . . v . , ! ! I~ ;  A , . . i l  :-,u~:<;;~r;: ~ , c ~ r : ~ . < . ~ :  y ~ ! ,  ? ~ - # ;  ~.:(?:2.::,:+;:;:: 
Y,?,?, T;;-,.l '  1 1 - 7 .  :n 
i i .  ' 1  t i %  . L .  t l l ,  
Jdz ? ~ r : _ z  p.zr,rrl: ET, e!- ~rz;.~~::c , . pis;.. e ;  ! ~ z  ; . o i ~ f i i : j  i e t ~ d ,  
, > e:lt!:,??i.e7,10 p r  t~ LE f:i:u'Lta& i:cl 7ieL? .1~-1820 ' i::? ~ . ~ : : , 5 r ~ . r s e  O no y 
. . dc  k c e r l s  cnri ;~l;rn ; i l ieran, y ~ ! c  i c c  -s-;ogiira.di?res ,Cr. . c e ? t a r  O 
rech-;íir, o r;crier. c , z ~ . j i c i o , l e s  e s p e c i a l e s  :i czda r i e s g ; ~ ,  s i n  nece- 
siílid $ e  ,cx:.lic;r sil: : r o t i ~ o s . .  
:!E r r r , c i s3  ienvr  en  c u c n t ~  qsc e s  i z 5 t a n t 8  f r e c u c a t e  l a  lleno-. 
. . X1:ir:cióri r 'e 5 1 : - p r o  vo l :n tc l r i s  "?:o sinc'ni.rc !':e iiegiiro p i - i ~ ~ ? o  a- 
r:.: r;-~tc.~aoriei-lo E]. scrisro ~?b! : r? tcr io  * .  r 3cci31.  );O SI  ? i ? i é 0 ! ~ t ~ x ~ ~ t e  
.irl:jt-ib;ii,?.e c i t a  c!.r::;ific~ción, p o r  n:enc; e i  s!n ; ;~l i ra , : : idn prác- 
tic2. cjct:,2:, -:: i j z í  pri.;ten ;;c.yc.ros obl ;g- lcr i . r , s  ;u? estiíri elicila- 
' I  r o s  2 ,  U < . r : j ~ ~ é r  accicn.1 con car<r , t c r  r o l ~ r , t u r i v .  e l  ~ r i m c i -  csso  
tcrier:oc e l  ;eEtiro d c  rcs-u~is~l : : l i? . i>c!  a i~ to r iov j . l i s t s  v en Y? segun60 
: l t t ! ~ r . i i na i i ; os  t i ;  03 de co i :e r i .u rs ,  q!iu !:icncn e z x  ;.,m f iiial idad 6e 
ti,sr, s b s i ~ 1  .coi!iyl.:,ri:nt*~ria gencrali;.cnte <c l o s  s g i ~ . r o s  s o c i z 1 . e ~  
o ? ) l i g z t o r i o s .  
35n e;i~b:.~rgo /!?b;; t e n e r s e  i n  cuen t s  (;no dc3d.e un p !~ ! i t ' ~  c?c v i s t a  
t s6r i r ;o  nu ;iiietit:-~ i.r.5t,rin.7ir;5 L;.3 Ififiiie; i ic  lii .socia l ; ;  ii 1~ ez-  
-1 ur;ir::~r.r:te l :Loral ,  cci'io ~r ;~ i e r~ . ; i~ , e~ l t  i - :  :;E i x c c ,  s i n o  %;UC 6 s  ?re- 
$ \ .  
1 - ,;i.;o -,c.y;aj-lo a todc l o  8;ue : l?ects  ii l a  s + r : i c ? . i ~ r i  ; c c i a l  3 i1 in-  
L 
+:,r&:- v .  ..a ¿S l e  s c c i e < , e & .  >.;y - v i  u . $1 c a r , p  6 -  l u s  ric:;no:j eco:i6~:icos,  t i e  
ncri c i . r<c?er  s o c i a l  ~ , ; , u e l i o s  12ii c[i:ra c o k c r t u r a  ex i ; t3  un i n t s r o s  
r r n e ; a l  i!!Ie . leeda riel piir:n;r:nt,e ! . r i \ a ? 3  .le l a 3  p - r t eu  son t r : i t an tes .  
?sic o - w r e  en el 6e r , ~ : ; ~ o i ~ s r t i l : ? , d  6.9 crxisten iriiere.;cs 6e 
7 V . . .  t e rc r ro . ;  qiie 1-15 s ? d i ? n ( ! ~  3 ~ ~ r - o  q : ~ e o - r l i n  ~ e r : a u i c ~ d c c  e? c i  caso ,  
* 
s i n  3.1" ?rrcc:it?nte, 6e i n s ~ l v c n z i e  ? e l  r e ~ ~ t o l ; s ~ ! j l e .  iisY prisa en  . 
13 rebpr icshi? id: id  yor acc j f i en t e s  de circii1:icidn y ?or  acc iden te s  
do1 tr7h.l jo.  G t r ~  riesn:, :iii:! con e s te  c o n ~ i d e r a c i 0 n  t , i ene  t.1 c s r s c -  
9 .  t e r  ? e  s o c i z l  e s  21. ;~ i - i . c c i i i ,  que For eso cn c.ci todos  l c s  p s i s e s  
7 
c s t d  n r o t e ~ i d o  por $1 ~ s + s d o  y Ba en muchos, V E  dedo un P O C O  nds 
. . . 3  l i n~ l r  ur, ~ir;tc;:uri k.:it;>$o en imriric:i!,ios e s p c c i n ~ e z .  
iste n3i.z de  ~rolu~it::l-i:+il:.~~'~ e s  necesaria  1: bucne. tecr i icz  
-..-. ~~ - -  ~. -~ .. ~ . .. - ~ . . 
rrcnt0.5 i.4: eficzcs;: .-;fir: t:!j!i7e e l  ZLiJrc r r : rzoc  p s r a  r ep t r t i r  con 
. 
ses en w-or'orci(ín a l  r iesgo ob je t ivo  < e  c::da sno ~c s l l o r ,  s i n  iue 
, ano.; r::Tr>eri 7or c t ~ c s ,  e v l l n u ~ c  L-.S l-ic:s~ss 3l;hjt:ivos, 1.01. 
a - n t e -  nc t iener i  ~ a , - : ~ c t e . r  Fort~i . i to  y :aulriiye!i 1::s -.revisio!iec nor- 
' e,2lcs 2eCucici.e~ de 1S e s t a d í s t i c a  
-i 
,i. n o t a  6e voiuntaried-d .idnite e s c ~ ~ c i o n e j  &e c i f e r c n t e  nata- 
3 i ; l i ,yc i to i i e&sd  e l  rfi;?ic3 6:: z;?;r2Xiae <e ci-rtc; 
f \  
* 
r i s ~ , ~ 3 j ,  ;.:sil; ~ 8 ~ 3  ;e <:. en clase;  Ce sezu~l?:; 1 -P? por s u  naturzlcza 
de trf.:'ico egreo,  ea e l  cie r e s~ons~b i l i i i r i c '  r : j t r o ! : ~ l  a n t e s  6e taiier 
e? c: : r~!c t~>r  que hoy c\fz se  l e  r t r ibuye .  Zn r~!Ldn Se s c r  de e s t a  obl i -  
pn tor i t j t ad  reside en que l o s  yerjucicscos en chco de i'ü3tz &e cocer- . 
t,üra spr i r i r i ,  u3 gc lo..; nrnr i jos  2:;e~ur;iSv.i, l q  qiic imi:iicsr?a 1;3 riera . 
oierdc l o  c c  t:i de vi- vc.tio e l  I-'<:curo en e:>t:is cori:iic;ones, p r q u e  "1 
i e : i s t v  l a  v o l i ~ q t a r i c l ~ d  cq ciinnto :;u ,t.:r?,itc contr?.tnr l a  co ' t :~r i : i r5  
0 
del. r iesgo cn  cue: ~liei .2 Eí!  l a s  eCr.rcstis reunan l o s  req,t:irit3s 
e s i a k l e c i d o s  cara t r a b a j a r  en e l  r a i u ,  nxixtukxk sin ninguna re s -  
a l a s  c:~m?;ni'as mi-[lile l i s  $re:) l a  znenzza de un í:e;ii:rc ajeno a l  
i pi.0-io de ;u rii..zü.ciu, !$e i:; e l  (:e 1% caker t t i ra  ?te ii.cs-o; obje-  
1 da.s ,  ~1 , c r 3 , n t i y a ~ 1 ; ~  rr<siinio !!Ai.rlli4ec~iri9,ri!l~ rr i c i e r c  (., so- .-".- . -- - . . .~ , 
c a r o  ?e i r ; c t n  i o c ;  7; p e ~ ~ ~ r i ~ i ,  cCn e!. :;ey:iro f i : :  ,:iZ~);,o en cont ra -  
t o s  c o l  vct i.vos de trzb:! je t, o e r ~  relli cic:;t.s ?e  c~ . r : i cCer  ~ : . I b l i c o ,  
. . , . ~ . ~  ~ , " ~ . : - - .  . , cbno 13 inver:;lo? d ~ 3  r5ser ;as  tecnic>s $3 i:!l:::c!..ltj d e  l 2 s  compa- 
.. . .. .. ,, . .. . ,  . ~.~ . . . .  ~ ~ . .  . . -. . .. ., 
r ! i q g  2. '",:~~3doi.a~ e:] (?¡LE. SE. rxi-e g l  ;e r ; : ro  d $  iricendlos y c e t s s -  .. - 
. . . - .- . ~. ~- ~ . .  .  ' .. . . . . .~.., .. . , .. * 
t r ó t ' i co .  
. 7  
n b i e n  731' 1-eqt ier ini ra to  rie SIIJ est; tn4;os g o c i - ~ e s .  $1 p r i  e r  ci- 
6e l a s  i&c!ij tcides s:.lecti-iz; 6 e  :¿:da e$prc;s ~segimadoi-h, e l  se- 
~ i ~ n d o  tampoco en $1 larido, aiinclile 7il.eÚe \!-cerlo en 1% fornm, -8 
7 .. :!ue l i m i t a n  l a  l l c e r t a 6  o c l  .g~!illico a aseecrarse,  no por r szones  
. . - - -  - 3 
, :-:.,:, r. 1: f j ,  i o ,  : c r i c  se-  3 
?! i ta : t ,~ j f i~ ,zc ,  C6~,91~:f lf l ; t?!r i ; .c ,  ii1.E F ! C ~ T ~ : ~ : . L : :  nesis3r i rmen1e e l a s  
.? de la , ~ c i ; i t i . ~  $c. c!.:isi; c;~ci(,ii TI ~c:tcciÓri de r i c - g o c  e!; cuznto  
i a t s r e s  ~¿s ! i c r~  -7 nu -;cece lugrcrsi-:  coc  o t r o  pr¿ ice?ixiento .  
-1 a1.:3 c l  edec. is2ú c!r;.iarroilo < e  i . 2  ~ o : i ~ n t ~ r í s d ~ a  ;ae sca-  
brilo:; ! o  liacvr r c fy re i i c i a ,  ~s i . ~ d i s r c n s r k l e  12 existsr;ci3 d ?  l i c e  
. ..- . - , .. . 
t ~ d .  j i n  p? I?  ; a  iicii.:lnt.?.rie:iad 13 C Y  ?03 ik10 ,  n i  en ~ o n s c c u e n c i a  
co?>ervíjr  1s ~: s t r l : c t ! i r a  de l a  i ndüs t r i s  ase-$-rrdor :%.  
<n 33s Esrec tzs  ;e r! lcFr, i r , r e c i ? r  !.Y l i l i e  t r d  :i?ct:saria a a r a  
r o i r  :c;c.;.etrncF% e2 ei. :rerir.do, r . 1 : ~  i;d;;,lte :'.os -01- i ras ;  -.ornFe- 
.~ .
ti,r?,-ii €3  -+ii;:: s -9~ ; i e t : :nc ia  C i i  c?au.,.:-i;; Y e!; ci;:?.nto u ?;S 
d ~ n  c o n s i d e r a r s e  n3 u? z o n i r i . n i r i n t  e s ,  ri::c ~ ~ c c c s . r i c ) s ,  c-; r a  e ~ i t a r  
Los skrnsos 21 sir,gUro a u  ?a ind t l i , sc ió i i  :iei segura, o t r o s  cjue en  
c a ~ b i o  2 2 ~ 1  n a r n i c i o s o s  ps ra  l a  hiierlri :n:!rcha 6 e l  hisrno. kdn cuando 
2, T ~ C C J  re2u.i.:i d i f . i & l  nic1.r lo;; crobler:>is .II.I~ .;e r resc:itün e n  
es te  sr>nt ido . 'i;i;c.ndu la ci::ridcÜ t.xi.orjitiva Frocuiarcmos c l a s i .  
l i c o . r l . , s  (!( i í  s i e u i c n t e  izobo : 
. , .- 
i? j ",o;,ir,.',.icioc 
].,e ;o~itr : : t?cidn ::e sepuroc. .- u s  e l  ?unda:r.ento de s u  i 3 d ~ s -  -- 
t r i s ,  y,:. a u e  [m s ó l o  e s  13 ?ue h c e  coz i t i l e  a un ?eter~s . inai io  i n d i .  
. . .. ~er:.;it!: ~,I:F. ::1 . ? ~ c ~ : : y : ~ , < ~ r  y~; : j !y  11: ::..... ,  a? ,.-: ..-. i 1c ;>:?O .: :~> .L 1 :? .? c.? 2 .; :. 2 ; e - 
. 7 .  . . !jan ;.riclsn,:r,f;~.bl.s-,, --ir. r:: . - , . - r -  . L : L  .].:,i3. .!I ,:.str, -372c;o  G ? : Y ~ S ! ~  2;l ~ r i n -  
c i n i o  r?e l i i , e r t : :d  ?~ :?c jz+l ,  2 ~ 1 , ;  20 r,.::<j.:. z:l:i; ,i-::e ~"~,:::l+..zr 8 l a  
. - .  naturalen.:i ? e l  s e ~ ! l r o ,  e l  . i e  cur  tscio i .nc ! l ; r i l i i s  i r 9 - a  Ir. fr.cultad 
c!ct e;ez.lirai~sa cn 1::. -..di!!3d SUL! dr:s:?e, 1: f y t ? . ~  !~;i t ; r i r a r ,  ,J de 
7 . \  o f  r r x r  j;rs eont,.sitc3s u t o s 3  e l  ii~>u!:o .(l.). 9 :r  v t i ? r j  :!o;: ~12erta:je:;  
, . qile ni1,ci6cn, y i:%.st-. i in c. er t .>r  CR.SOS ; : e ~ e 3 ,  ser ~i~! . !~i ' i6~! ; ,  ~ i " ,  ( l i le 
Ticr e l l o  se i-fectt:'l:; nritur-1eí:a 8t: :a inri!istris, a.n.n:jsc pnvr!a ner-  
jii.<:ic+r5e ril r?ficilci:.? y pcrfc;r::io-i:.,~iie~qta, 3. ;::t ;O:! l.* I . i D ~ ' r t ~ l d  en
1~ ! ~ t j  l znción :le c lk . - ! : l . :Ssz  > .  r i;i li;íe:.irid 62' 1:;s su2 t i i c i~ne ;  eco- 
- & x &  &i.<k,& x l - k - t + A N  
riómic::~ de: co!!i.r-t'2, Crck k ,+e r c ,  t .  162 
"+.*-*% , . a ,  E*,': 
, ', . ,  1 :- a , Lii>e t n d  e r  i a  rlc.icclc!l c e  zsc,:iir?c;or !; -is.e,F:;rario. --- 
. . 2 3  ;qd 1 2 r ~ ~ l ~ z : d ~ t ~  21 l,d;7i..:t:,q , .., :.u1 ,  ,v:.;jri. i r i v z d o  v 
t i s a z  sii f i ~ n ~ 5 a ~ ~ . e n t o  ur? i a  l i ? e i  t.?.d in?i,;id::8!. pr!r ,.z j * ~ c  tocc i n -  
c l i v i d i l o  i s t g  capac i tado  - par2 p r c t e g e r s e  ?i5rtr.~:..ite ! e  : i v : r s o i  r ies-  
,??S a -flic 311 priri::,vnio o sc -ersür,a. cs ta r i  sriictlno::, s i n  que se 
. . r,,.cOa cczrt.-r c s t ~  l;bc;i-t;d ~ $ 5  juci p i  jriccirico i;s. orden ::¿I;li- 
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7 7  La indus t r i a  do1 sc:gJro ;e ~ i i r ~ ~  :)e -a i l l i ~ i a t i ~ ~ ' '  ; ~ i v z d a ,  
que p.ir2 el1o.organl-m eninres~s  e n  ?as  .;ue se  l l e g e  a  crt;ar una mr- 
sa de asegurados suf ic icr i te  par2 l a  C C ~ I ~ ~ I I S ~ . : ~ ' ~ ? ~  sssguadora, Por 
e s t e  xotivo e l  seguro s5: pract ica  r\3r e3-,pres?s ~is1o.Gf~s movidas 
p3r  motivos pz r t i c a l z r ea ,  2 e i  l uc ro  d i r c c t o  G ind i rec to  de s u s  com- 
ponentes ( l ) ,  p ro .que co:.ncid(:n en s l  Tin c o d n  fie ~ s u n i r  ries?.os 
económicos s j ~ n o c .  
Un eestdo stip:rior pero no coiitr:i!.ic?, a e s t s  cc;ractcr l ; t ica 
Ce i n i c i a t i v a  privadr pa:3t:? en 12 a n ~ t i t u E i c í n  ;.al~1rit6i.i? +.e asocia- 
. ciones Sara 103 s i c ~ i e n t e s  f i n e s :  r a ~ u l a r  aspectos deter!í!inzdos de l  
niercado; o v i t z r  que ?a cpzpet1;nci.a en t r e  l o s  eit:prrs.us .~roduzca ?a 
rnina de el,iiuntis de d i a s ;  f, sobre tcdo,  conseggir 1 s  u t i l i z a c i ó n  
de c i e r t s s  nori,zs cozunss pinre: ?e  ter ief icio.  grrlcrs1. E 3  13s p i ~ e s  
en que €1 seguro t i ene  más i ~ p o r t n n c i a  sst-: a u t o l i ~ i t e c i d r i  de 1s 
i n i c i z t i s s  privada en a r a s  6 e l  i n t e rds  co.riín i n s t i t u c i e n a l ,  ha  a l -  
cuiizado un Eren desar ro l lo  g 1.c f11t:rza d e  ; S S  d i ~ e r 3 . s  asociaciones 
de l o s  ~ c e w r a d o r e s  60 ccdz. ~ 1 2 ~ 6  Ue T ~ S S F O S  v. 1 2  ,<e l o s  asociacio 
nes &lobeles que  sor,preuc',en a lociús, e s  d e  gr:m importancia. 
S l  Lecho ¿e que en oc?.siones ~1 se-iwo, que se  conoce como pr i -  
vado',saa pi.ücticado por entidades de ca rac te r  pxhar& pdbl.ieo, ~ ' ~ o r  
e l  Ostado mismo, no l e  qui ta  e s t e  ca roc t e r ,  -8un.36 c m s t i t u y e  una 
excajcidn s l a  reg la  norx:cl de s u  na tura leza  que s i n  du6s l a  yrr ju-  
3ica- ,  ya que e n  osos casos e l  mstado.  sc tua  como un en t e  de dere- 
cho privado,  y 8.cude e l  ~ e r c a d o  para coapet i r  con o t r a s  ent iuades 
s i  bizn 03 s n e r a l  e l  ffidvil que l e  i n p l s z  no e s  e l  l uc ro  epo is ta  





( 1  j d i r e c t o :  en l o s  sacias de una  oociedi:d e  i nd i r ec to  en  1.0s de 
una rcutilali6ed qiic nspirnn a reílucir e i  c'osto de sus  seguros 
. . 
za l a  c?póc!~!i@ (!E risV[;~li.a.r, trz.nsfor;.r~ncio?n en i!rls Ee sus funciones 
. . 
r ropias .  Gebe entcnc'erse qur e s t a  situ-acidn vulncra,  pero ilo des- 
v i r t da  e l  pr i i icipio de i n i c i a t i v a  privade, rlies saivo e:i u n  réginen 
co~irnictp.  en que l o  p r i i ado  dosepnrecc: cri toEa su extensibn l o  que 
impiicz LLI cenbio ec l a  e s t ruc tu r s& que s e  sa lo  fuera 
?e ;ES previsiones de e s t e  t r aba jo ,  no es posible mantcner l a  posi- 
ción d e  e s t i - a r   EL^ seguro :o30 un s e rv i c io  ~ u í j l i c o ,  y en 9 1  caso de 
\ 
im~o!ler e s t a  consideración, s e  l e  !;vce n c r t e r  SU ;ia:ursleza, en 
ner ju ic to  d e l  i n t e r é s  co~ii,?, pues en e s t ?  i n d ~ t r i a  e1 cñrac te r  p r i -  
v a ; ~  no eu un nero a r c i d e r t e ,  s ino  un?. nrcrs idsd .  . 
Las vestajas de  l a  i l i c i a t i v a  yr 'vads el1 e: sey~l'o nácen Tun- 
da.neiltaliccnta c'e dos pr incipios :  uno p o l i t i c o ,  que aconseja e v i t a r  
l z s  fuliciones da1 fistado a que110  ex que l e  i c t i v i6ad  privaaa está 
en conGiciones 3e recilizar eficazriiente, y o t r o  p rác t i co  qov sClo 
i a s  eninresas privadaá, y l a  i n i c i a t i v a  privada perinite c l  fuiiciona- 
7 miento Gel fenoreno de l e  competencia, que l l evo  L O S  p r ec io s  a l  ai- 
ninii:~ ~ o s i k l e  v hace qce l o s  asepuraares tegg-in s u  nayor prohabil i -  
. .7aU de Éxito ~ r o i e a i o n s l  ea l a  pres tac idn 8e i;n Suen s e r v i ~ i o  a l  
* $  
n$s reducido pos ib le ,  o sea que su i n t ~ r k s  coihcide  ( a l  menos 
eso ocurre ~ ~ ) 2 i i d 0  e l mercado 6st& bien orp+nizad01 COZ e l  de l  pú- 
b l i c o ,  13 que l e  he.ce i n s u s t i t u i b l e .  cor e l  con t r a r io  l e  i n i c i a t i v a  
e s t z t a l ,  c r s i  ioeuiteblemeate an réginAen de monopolio, e r  vez de l a  
?r icada ,  6s per juEic ia1  para- e l  pu i l i co  esegurado peque no 'ermite 
15 f l e x i t i l i d z d  que e l  seguro s r i s t c ,  y que:&5lo con una organiza- ., 
cídn c o a , ~ r c i a l  se pueiie logra?., y porque a l  no e x i s t i r  e l  estfmulo 
de l a  competencia, f a l t a r ? &  e l  e l i c ien t r?  ?ara  ? r e s t a r  un buen ser- 
v i c io ,  y l o s  asegurado's se  e n c o n t r s r r ~ n  en 1sg::r Ce un asei.ai*ador 
quo l e s  s i r v e  y s e  preocupz ae sus conveniencias, a un 6epar$amento 
o f i c i a l ,  a l  que t enar ran  que* s e r v i r .  Asf mientras en un r d g i ~ e n  
*. ces Úejiirlos p e s t r ,  I e s  :;u.€ exis td  ~ 1 2  l ey  cu ices ins i i i .uc ioncs  
econdmic~:~ p soc i a l e s  que 2ebt: t en r r s e  en cucr;ts: s b i o  p!:cd5 c o n ~ i ; .  
i * 
d ~ r a r s e  i n s t i t uc iones  e f iczces  a:;uc;ll:is en %:!e e l  obrar  hien sea 
l o  que F.& convenga. e l o s  que l o s  ?iri!;ien, o 'ser .  en q : ~ c  se  ccnju- 
?a e l  i n t e r é s  pÚ'cilico. cori e l  ?i-irie66. Por e l  c o n t r ~ r i o ,  cuando . en- , 
tán  en contradiccio'n, coa.0 o c u r r i r i z  san 13 explotacid2 p ú b l i c a d e l ,  
i: 
seguro priiiado, se pt iedaprever  con jeguiidad i e  a c i e r t o ,  muy aa l c s  
> '  : .. ' 
resui tados.  
. . P. FWOn~IPT.:T,IE$.DT:P?TFri LA TRI'Y. Y ?3L RIFSGO 
kilnqL1.o i i n R  v i s ibn  sinp!.is'ta de l o s  con t ra tos  privados pue- 
&e i z c e r  c r ee r  que en e l l o s  l o  jus to  y l o  equ i t a t i vo  nace con exclu- 
s i v S 5 ~ 2 ,  o e l  oienos e s  e c r  un9 de sus vos ib les  ori'gnes, de l a  conju- 
,ación . . ac l a  o for te  ? ' l a  doaanda, y l a s  es t ipu lac iones  f i j a d a s  ?or 
13s ~ 3 n t r a t a i l t e s ,  l o  c i e r t o  es r,ue ndn cuando l o s  contra tos  as f  
efectuados tergan fuerza  par3 ob1iga.r a  l o s  que l o s  r ea l i zan ,  no 
por eso deben rsputar2.e justos n i  equ i t a t i vos ,  n i  SUS estipuh4cio- 
nes p resc r i t en  ncs i?esigualdz? e2 l a s  nres tsc iones  . .  de cada contra- 
$ \  
L 
LCIY??. fil origen de ; .sa j2;ta de equi¿?ad estcr'd: en 4 1  abuso por una 
da l a s  p:;rtc- de sil su?crio?i¿!nd téc-iictx, o en :as c i r c x i s t a n c i a s  
. . 
(le agobio econc'r:ico de.13. o t r a  qi ie  l a  hecen aprobar l o  oue no l a  
.:ooviene, 3 e l  siinple e r r o r  en 1.n aprecincibn ?.e l o s  compromisos 
es t ipu lados ,  p s r s  e l  resulado ser$  e l  de fulta Ze ci;uided. 
;3n e1 sebTuro e s t a  cnzil i5iid Le l a  e~ai2-f! t i ene  una @an impor- 
* 
tr.bci n p r o  . a l  mismo t ieripo k X ~ ~ ~ ~ a : ~ z : r g ñ ; ~ r n x ~ ~ e r ~ k ~ ~ i e ~ x  una d i f  i-  
cul ta6  n i q  suporior IiErz fetcri:it~ar.ia. h!nlios nccen del. cc rdc te r  
~ t ~ i t u o  que todo zcguro l l e v a  i n s l i c j  t o ,  l o  t uc  requiere riuc l a  eyui- 
das' s e  f i j e  no sólo en re l sc idn  a l  asequrador, s ino  de ui; asegure- 
do a cada uuo de :os re;itarltes que coni3onen l a  !;ase comifn de  
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- d o  riec;;os. i;e e s to  -io:?3 pndrd  ?o  s e r  e.>-uitiltivos l o s  cor,tr,-tcs 
? e  un s c e i : ~ j - ~ & p r  cljZnr!o r,rar:crrio,,ien - - u.i vol ij-ei~ $e p r i " s  5v.y 
sijnerior z 1 2  c - i n t i 6 . 2  r;t~r S :  i ;~ce>Fte  r a r e  cub r i r  123  siniestro^ 
\cr, coidiciLw.ss C.e .nor.-.:zlidíd ec 1s r rev iz id?  e s t s d i s t ~ c a )  y. . 
cualido a Fesar de r e c i k i r  en csnjixqio una c.an!id:id ea  re iac ida  a l  . . 
vo1rc:en de sus.o'bli'g~icirsiles, e x i s t e  una 6c i sp ro~~~rc ib i1  e itre 13 
que p g z z  l o s  asegurao:is, ida nodo ?:le unos yacan :on exceso y 
"a a l  conjunto de sus  ~ d l i z c s  un be:iefic-io t .xcesiio,  y o t r o s  l o  
. . .  
C hacen con :?efocto,s iendc Gef i c i t z r i a  e l  c rup  que ~ c r x e n .  
11 cc.rscter no lus ie r io  y l i b r e  dc l u s  operaciores  de segurq 
privado hace quf: sea. l n  meta ideal  a conseguir. en e l  i~ismo que ca- 
Lazsegura20 p a p e  ex.wtz?niente e 1  valor  &e s u  r iesgo.  Fero e s t o .  
e s  iaposibie  de co r i s eg~ i r  ya que e l  bniüo sictems para conocer . 
e l  valor  de un r i esgo  e s  l a  obleni ión de da tos  e s t a d í s t i c o s ,  y ps- 
r a  que ds tos  tengan valor  exigeri l e  for:c.acidn de grupos e s t a d f s t i -  
cos de casos análogos,  p e r o q u e  mny d i f i c i l n e n t e  son exactamente 
iguales.  Gomo no c s  p o s i l l e  l a  observacidn de esos grupos en peri'o- 
do:: muy amplios, pa por diversos p x ~  ya que por d iversos  xotivos 
4e prodiicen modificacicnes que hacen inse rv ib les  resul tados  p s a -  
dos, e s  $ r ec i so ,  coinpensar esa f v l t a  en e? t i r c : ~ o  rcn l a  a q l i a c i d n  
d e l  g ~ p o ,  l o  (as i.ed!lce %a ef ic? .c ia ,  pu.cs ~ ! i a a t ~  myor  sea  e l  grupo 
cie.lror s e r<  l a  2 i ferencia  ~ n t r e  l o s  c ~ s c e  ext reaos  qu.5 l o  l imi tan .  
& t e  r r ~ c s d  im;nn to ! i e  usta!aos dexrrihicado , eL de c l a s i f i c a -  
cidn de rieszosg ne rn i t e  n l  sezul-o . . ~ r i v e l l o  uezar  cicnt if icamente 
2 onorar C O ~  r;rontr:itos cq~i l t i i t ivos  !::ir% 101; ~segura i l o s ,  obtenien- 
. . . . 
do lss prirnas de l a  p r d ~ o i l i d a d  observada. + te  ?roce?imiento s e  
perfeccinn3 a ;tec?ida ?u$ 1 S m&?i3s de  observacidn son 36s preci -  
. 
s c c ' y  s e  poedc conf iar  rnss en l a  expsriencia propia que pudieramos 
l l a n s r  *exprricncia conscienten c o n t r a ~ o n i é n ~ ~ o l a  a l a  l*ciegan ,que 
;se consigue c o n l o s  d a t o s  *prii.r;ta;id3~* O deducidos de fuentes no 
~ecgurado ra s .  La preocupacidn por l a  e:.uidad e s  y Jebe ser carecte-  
z r r ~ h c . c i c ' ~  ?e t a r i f e s ,  v rio 3610 COTO qn I T I U C ~ O S  casos s e  es t i r ia ,  en 
evi tar  5lir se  c31:ren n r i  ris i insuficjentes,  7iies con un e f icaz  servi -  
c i o  de inspeecidn fifiaucicra s e  ?urden anular  perfectemente l o s  pe- 
"! 
ligros en e s t e  sentido.  un ejeri;ylo d e  o t a  mproteccibn e s t e t a l -  de 
. . 
l a  equidcd e 3  €1 segiiro l o  Cenenos l o s  r s t u ¿ i c s  erqren6idos por l o s  
' 
~k ~ o a i s u r i m C e  aE@iros Ce l o s  uetados i in idos ,  especi~i i ru i l te  de Kue- 
. - va Tork, pars  dett:rrrii!i~r s i  ~ z s  t ~ r i f c s  ~ : I ~ ~ ? E E < ' , B S  por 1:j.s co~pañyss  
. . 
aseguracioras er8.n e q u i t a i i v m ,  y so2r.t: t oco  %a 1:' i í i ~ e s t :  .,Ucidn -- en . . 
' e l  mismo sent ido de una coirtiuibn paris:~:~3tzri=l.~suecr,  :iiio tarita reco- 
n3qcia in ternacional  ha tenido u l t i~a inen t e .  . 
as de seña la r  que en e s to s  dos caso; ie i i t e rvenc idn  de l  ustado 
k3. siclo muy l imi tada ,  t a n  3610 en cilanto a l  snjiiicitií:~iciito 6e l o s  
3rsced.inientos ut i l i z adbs  , pues realmente, cocservancio an rdgimbn 
?e come tenc i s ,  no e s  preciso  que tenga par te  hcti\-a n es tos  ex- 
f,!-eirot; ples  el?n n isza  crea  ur,a tendencia a i a , equ i2ad ,  y se  e v i t a ;  
13s 3iIncior!es ? r in iaez  .- . p ~ o g i a s  . de l a  accidn- e s t a t s l .  
-- 
n ss ta  !&O-EI .TOS FCICS r e f e r i60  a l  s i s t w a  ~e c l a s i f i c s c i b a ,  que 
f . . .- p ! ~ . l ~ 1 ' 3 .  .- .as 11war kier i t f f icb ,  coao ~ . $ d i o  ystr? ~ > t e n e r  l a  equidad, 
. , 
pmo zl;are V ~ . : J ~ C S  a r e i ' c r i r f i ~ s  2 o t r c ,  6.e 18 zzvor i ~ p o r t a c c i a  en 
. . 
1.a t e ' c n i c ~  &e l  seguro, y que r:~:rn:ite qniz- con 3 1 q a r  ~e fecc i c ín ,  eun- 
que con ?rocedinientos $:hat i d i e ~ t i ' f i c o s ~ ~  l c  p i -o~orcionel idad en t r e  
e l  r i e sgo  y i a  prima. nsto s i s t e a a  que podenos donominer de nvalora- 
ci'6n s u b j e t i v n ~  e s  e l  be e s t u d i a r  er i  cada caso l a s  c i rcunstancias  
* . . 
propias de l  r i e sno ,  y ve lo ra r lo  por s i  a i s x o  tss iendo en cuenta sus  
c a r a c t c r f s t i c a s  ob je t ivas  g i a s  suh j~ t : ivas . ,  En es t e  supu.esto s e  re- 
quiere ana gran experiencia ::; uo verdadero i n s t i n t o  ~ a r - .  e s t a  
. . 
funcidn. E:i teni&o y iieric :ste s i s t e r k  una g:rm i.nportancia en ,. 
e l  meriado de  loy ya's, en que no ex i s t en  t a r i f a s  s ino  ~ n c  eda con- 
r i s f f z a  ,?el. ~ > d c r  v , ? ~ l i c o ,  y de :sil d r g ~ ! , ~  C Q  t,sic : ,~~ 'c !p ,  1:)s : ,her- 
. . 
~ 1 ~ 3 . 0 ;  i : ~  y ic i l r~ r , c i rn  ~ i i e  8 1  F C ] . : ~  por los >se:l.jia?cs: i i ~ : ! o n  ;:_!;e ci:ir,- 
r i i r  e rz  i sF6n .  Ahi' : s t S  l r  rrzdrl ;e ser  .'e su i ~ i e r ~ e i ~ c i l a  en l a  
syroheci6n ?a t a r i f z s ,  y PO 5610 coio $2 m c l ~ o s  casos s e  es t i r ta ,  en 
e v i t u  qur s c  co?:ren p r i  ris i ~ s u f i c i e n t e c ,  :ires con un e f icaz  servi -  
c i o  de irirpecci¿n I i i isucicra se  pueden anula'r pe r f ec tmen te  l o s  pe- 
l i g r o s  en es te  s e g t i d o .  uo e j e ~ ~ p l o  de :.ta mproteccidn e s t z t a l *  de 
. .. 
l a  equidad eri e1 Yeíjurc i o  tenertos ea l o s  cc tu&ios  e~n~ren i i idos  por l o s  . 
. ,. 
inS Gomistrim2e 3cgl;roü ?e 13s n~t i i - ios  linidos', especiaiireilte Ee ~ u e -  
va licrk, par" dett:rrzi!i&r s i  l e s  t z r i f c s  eriiple~dss yor  12s cor.~añTas 
. . 
aseguradoras eran  equitzi lvat i ,  y so¿ie toiio ztl l a  ir~-:ijstif~ccidn en 
. . 
'el  mismo sen t ido  de una co~nisidn p z . r i ~ ~ ~ : ~ n t n r i a  S U ~ C Z ,  Giie t an t a  reso- 
n m c i a  in ternacional  ha  ti;nido u l t  i?a:aente. 
iss de s eña l a r  que ert. e s tos  dos casos 12. i i te r .<encidn de l  astado 
Eo s ido  nup l imi tada ,  t a n  sólo en caanto a l  e a j ~ i c i ~ i í : . i i ~ n t o  de 1.0s 
prgcedinientos n t i l i z ados ,  pues r e e l ~ o n t e ,  corserüanüo cn rdgimen 
de - c o ~ n e t e n c i e ,  no es  nreciso  que tenga par te  s c t i v a  .I es tos  ex- 
tiernos Tiles e l l a  nisma crea uca tendencia a La'equi&ad,  y s e  e v i t a ' .  
?-.S 8il>icio:;e3 p r i ~ i j e r  p ~ o u i a a  de l a  accidn- e s t a t s l .  
-7 ~ a s t n  shorii 30s !..ct.cs re fe r ioo  a l  sisteiua cie c l a s i f i c s c i d n ,  que .  
i . . p x l r r a  os l l a m s  & i a n t f f i c b ,  coso irt3dio y3rs  o'ctener l a  equidad, 
, 
w r o  al:ore ?r.zics a r ~ i ' c r i r i m s  z o t r c ,  cie l a  zsyor  i x p o r t a ~ c i a  en Y 
. . 
l a  te'cnice. d e l  seguro, que ~ r : r n ; i t e  quizf  con  a.ssur pefeccibn, eun- 
que con proüediniicntos ~ 7 ~ n t  i c i e n t  if icos'l* 1 E proporc i o n ~ l l i  ded en t r e .  
e l  r iesgo y i a  prima. . fista . s i s t e ~ a  que poderdos 2snoniini.r de  v a l o r a -  
c idn  subje t ivo* e s  e l  62 ost i ldisr  eri cada cxso I R s  c i r c u n s t a n c i ~ . ~  
* 
propias de l  r i e spo ,  g valorar lo  por si  misso teciieado en cusnta sus 
c a r a c t c r r s t i c a s  obje t ivas  g i a s  subjet. ivas.  En e s t e  riico.esto se  re- 
quiere una gran expkriencia y un verdedero i r i s t in to  p.rt e s t a  
funcidn. 5:i tenido y t i e w  c s t e  s i s t e z a  üria grti!i importancia en . '  
e l  mercacio de  loy yo's, en que no ex i s t en  t a r i f a s  s i no  ~ u s  ceda con-. 
3. T , T ' g q  T,? 1:513 .qp,GFJ.~py,~s 
E l  srquro privsdo colo tndn i ~ s t i t ~ i c i c h  coc, brse .:n l a  con- 
t r e t ac idn  l i b r e , '  t i ene  que tenvr  u23 k2us3, O r i o t i ~ o  ~ u e  meva a l a  
contre.tncid=, y e s t a  e s  d i f e r en t e  s u &  se ronsi6erv a l  s se ,~uredor  o 
a l  aserriirr,Co. F2rü EX@ este Últizo l e  czurs  de l  con t re to  E 5  seguro , . e s  
l? l iberac ión  d e l  r i e s ~ o  econdmico que so7sre e l  mismo pese, Ferz €1 
5 s e . q  ador l a  oi tencidn d e l  un lt icro. a c t o  dltirn9 es u ~ o .  de l a s  ca- 
¿o y $1 s o c i d  ys oue . ,  en e s t e  dltinio e l  rrdvil d e ' l o s  ~ ie tn r2dcr res  no 
es e l  ?:icro, s ino  1% Fr.otecri6n a l a ;  c l s s e s  déb i les .  
<L 
nesccctc a l a f i n a l i d 5 3  de l uc ro  d e l  cvFuro 1rivad3 aa jrec.iso 
tener en s i~er , ta  l o  s iguiente :  
. . 
e 4 No t i e n e  ssak r 'elacidn con l a  concsrtoscidn 2 2  c i v i l  o ne r  
c e n t i l  6ei  con t ra to  d o  caeuro, t.31 ccrio por e j e a r l o  se presenta en 
nuestro Gddigo de i;onercio. por una pa r t e  e s t ?  pocici  dn exclnsivenen- 
t e  forínalista e s  Falsa,  72 que 21 seguro e s ,  p o r  su rcisma esenciz  
::ercmtib, a i  neces i t a r ,  Fare que no se* 7111!:: sirnnie wriec',ad d e l  sue- .. 
> 
i o ,  l ,a  contratacicír t~ep cihsz, que de  cúra'cter nei.cfintii 5 un contra to  
si  se k c e  con f i na l i da6  y-ofes ione l ,  o sep. da ?ec!.ic:ii-se con kiabitria- 
?i¿ad a 18 sictiaidad de lue. S? t r s t e ,  .hi.lsc:!ndo iin s!isaiicka:riento'coris 
t a n t e  401 c l r c u l o  6e ,clir;.ntes. aste, r o : i t r ~ t ~ c i ó n  en ,?&Ya S* debe i-e- 
f e r i r  a l a  enpresa con ilideprn5aiicia de si l  l e t u r z i e z s  jn r ld ica  y en 
e l  c2guro t r n  empresa e s  una mutualidad cazo uhs ¿03p;iñía alzdnima, 
y l a s  dos 'cvscrn e l  niáximo ndnero 6c nsognraios,  como asociados o 
como c l i e n t e s ,  pero siempre-con e l  víriculo d e l  con t ra to .  For o t r a  
T. 13F2RQ -I:? 12hly ..$.sEGF!.?95?3 
61 siRuro privsdo c o ~ o  t d n .  i ~ 5 t i t . i c i d . 2  con b=se  en l a  con- 
t r e t ac idn  l i h r e , ' t i e n , :  que t ene r  uns c z u s l ,  o 7 i0 t i~0  -ue zueva a l a  
controtocid- , ,  y e s t a  e s  d i f e r en t e  su& se consi2ere a l  assi;rurednr o 
- a l  ~seporxfio.  i z r o  w r  es t e  úl.tiso l e  czuva de l  con t ra to  c i i  seguro e s  
I n  l i b e r s c i ó a  de l  r iosgo econdrtico que soFre e l  n;.ismc' r e r z ,  r z r a  €1 
risr.gu ador l a  obtvncidn d e l  un l a c r o .  ~ s t o  dltim:, e s  u?a de l a s  ca- 
r:?ci;oii"sjtic~s niBa fuertárnerite c!iferenciad3rac eq t r c  e i  s e p r o  privz- 
20 ;v e l  ~ o c i s l  7s riue . ,  en egte  ú l t i a o  el. ~ 6 v i l  d e  l o s  aseynrsdores no 
e s  e l  ?:icro, s ino 13 p:oticridn a l a s  c l c se s  débi les .  . 
h e a ~ e c t o  a l a f i n s l i d d  de 13cro d e l  cvguro 3rivad3 c a  ?reciso  
teiier en cnsr,tti l o  s i cu ien te :  
a 4 N O  t i ene  xgxk r 'elgcidn con l a  conceptnaci6a de c i v i l  o ixer 
c e n t i l  6 e i  contrz to  d a  seguro, tsl  coso pcr ejemrln se presenta en 
nuestro Gddigo dc Gomercio. I>3r una par te  e s t %  poslcidn excltisiveaien- : 
t e  formalis ta  es  fa l sa ,  y2 que 2 ;  cegcro e s ,  ;ior s u  nisma e s e n c i e ,  
:nercztntib, e? necesitar, rierP que no se3 1111-t sirinnie vsriedad d e l  jue- 
go, l a  conti-otocidrirep : ~ h s r , ,  que da c ~ r á c t e r  ne!.cíintii b u11 contra to  
s i  se  bece con f i na l i da6  grofes iona l ,  o set: (:O ?e!iicri:-se con habitua- 
. . 
?iLaii a 1% - i c t i e i d 4  de que se t r s t e ,  h!l:;c:?n5o iin eiisaiici;a:rient'o.:'cons 
. . 
t an t e  do1 c í r c u l o  de ,clil:ntes. nsta  :oritrat.>ci6n en ,?asa sé debe re- 
f e r i r  a 1s eapresa con irideprxiencia de su ~ c t u r a i e z s  j a r l d i ca  y en 
e l  saguro tn-n empresa es una autiialidad cano uhz donp;~flía ándnirna, , 
y l a s  dos Luscan e l  máximo ndnero 6e asegurados, cono asociados o 
como c l i e n t e s ,  g e r o  siempre ,con e l  vlnculo d e l  contra to .  Tor o t r a  
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l;,.ii-4e ?l. ~ ~ r i : r o  . . !-!u es %ve  :i..d:rii?a o?erzcj.o.?es 93 ~ z s a ,  C O T O  o t r o s  
c o n i ~ . ? t o s ,  s.j.cc: :¡le l;?ce es? c:r?' i63& i~!l-~.rqfit? a SU eseiicia.  For 
ese: 1- fi~~liC?i a.1 l!scrc? c l  c i  . :e~i:rc es i rd i fe re - te  2 su c l l i f i -  
csción ?e c i v i l  c ~1crc.nti1 con a r r eg l c  a 18s n o r o e s  y o s i t i ~ s s  d e  
nuesiro có'?ip, conkr, en l:, ~ r d c t i c r r  se c o c f i r ~ a ,  óz'fido~e una vez 
en  
nn's xis i n s i i ! u c i ó n  .zvri,ercial e l  E-echo de q3e ?a pr,$ctica y l o s  
usos su);eriq 1s l e t r i  aucrta ? e  12s 1 0 7 ~ s .  
5 )  La f i r i i l i d ~ g  do l u c r o  e x i s t e  tanto en l a s  ¿-onipaill~ts cono 
en 13s : iut i :a l i?rdes. ' t?  l a s  pr imeras  e l  l ~ c r o  q:ie se' pcrs igl ie  es l a  
o'cbención cle lin b r n b f i c t o  q u r ' r e p a r t i r  3 1 o ~ s r c i o n i s t a s  que Dan 
tiseg.rado 1 3 s  cnri tr les en l a  2aprns-i; en l e ;  sep-in6.o~ c l  l i lcro no 
e s  2 i r r c t o  z ino  i n ? i r e c t o  e trqvks de 1% d i s s i n u c i d n  d e l  p r e c i o  nor- 
:.:d $ e l  r i ~ s g o .  S o i c n o n t ~  ccn e35 f i r .~ l idr ! !  acv?en l o s  sc\-,ias a l a s  
mptaaliZs6es.  5n l a s  < ~ o L I I ) ~ T ~ P c s  el. k c c i o n i k t a  zsc:7:~rz ui- c b p i t ~ 1  para 
o-tener un b i n e f i c 5 ,  en l a s  n i l~ tua i idades  arr íes ;?  1 2  1,ro5sEil idad 
.., 
6s ? s e r  uri p r e c i o  mayor d e l  qlie s e  i e  ~ z d r i r i  oXreucr, e: con,o crintretan- 
t e  aseg!ira¿io. La e s e n c i a  en axbos e s  l a  %izas, l a  d i u e r s i d z d  et;td s6- 
l.& en  el acc iden te .  
